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َ يَنُصۡرُكۡم َويُثَب ِۡت أَۡقدَاَمُكۡم   اْ إِن تَنُصُرواْ ٱَّللَّ أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ  ٧يَ 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S Muhammad :7) 
 
 Sesungguhnya setiap perbuatan  itu tergantung pada niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap 
orang (tergantung) apa yang ia niatkan, barang siapa yang niat Hijrahnya  karena dunia yang 
ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya 
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Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya pemahaman  manusia pada pendidikan 
Islam. Banyak sekali zaman modern saat ini manusia memahami Islam hanya sekedarnya saja, 
akan tetapi tidak paham  dengan nilai-nilai agama Islam yang sesungguhnya. Nilai-nilai 
Pendidikan  Islam adalah Sebuah pemahaman yang telah dicapai dari usaha dalam menyakini 
dan mengikuti aturan atau norma agama Islam sehingga dapat terealisasi dalam kehidupan 
sehari-hari. Pendidikan Islam sudah ada sejak zaman para Nabi dan Rasul, sehingga para Umat 
Nabi dan Rasul tersebut bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah tersebut. Salah satu 
kisah yaitu Kisah Nabi Ibrahim, beliau terkenal dengan sebutan bapak para Nabi, sehingga 
banyak hal yang bisa di ambil pelajaran dari kisah beliau. Terdapat banyak Surat dan ayat yang 
membahas kisah Nabi Ibrahim, salah satunya yaitu surat Ibrahim ayat 35-41 dan Surat Maryam 
ayat 42-48. Kisah Nabi Ibrahim mengandung nilai-nilai yang  patut diteladani yakni Nilai 
Akidah, Ibadah dan Akhlak.. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan materi pendidikan 
agama islam yang terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim pada al Quran surat Ibrahim ayat 35-41 
dan surat maryam ayat 42-48  dan mendeskripsikan nilai-nilai apa sajakah yang terdapat dalam 
kisah nabi Ibrahim sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebuah penelitian yang fokus pada teks dan 
dokumentasi dengan paradigma penelitian kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah 
Tafsir al-Qur’nul ‘Adzhim dan Tafsir Fi Zilalil Qur’an sedangkan data sekundernya adalah 
buku, jurnal dan karya ilmiah yang mengandung substansi terkait dengan tema penelitian. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi.. Objek penelitian ini adalah Kisah Nabi 
Ibrahim pada al Qur’an surat Ibrahim ayat 35-41 dan surat Maryam ayat 42-48 menurut Ibnu 
Katsir dan Sayyid Qutb. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat materi pendidikan Islam dalam 
pembelajaran yaitu materi akidah, materi ibadah dan materi akhlak. Dalam hal ini Ibnu Katsir 
dan Sayyid Qutb menjelaskan materi pendidikan Islam dalam al-Quran surat Ibrahim ayat 35-
41 dan surat Maryam ayat 42-48 (2) Terdapat nilai-nilai pendidikan islam dalam kisah Nabi 
Ibrahim pada surat Ibrahim ayat 35-41 dan Surat Maryam ayat 42- 48 yaitu Nilai Ketaatan, 
Nilai Kepedulian, Nilai Teguh Pendirian, Nilai Toleransi, Nilai Tanggung Jawab, Nilai 
Kejujuran, Nilai Komunikatif, Nilai Kesantunan, dan Nilai Istiqomah. 




















The background of this research is the minimum of human understanding of Islamic 
education. Currently, many modern people understand Islam only in moderation but do not 
understand the true values of Islam. The values of Islamic education are an understanding that 
has been achieved from the effort to believe and follow the rules or norms of the Islamic 
religion so that it can be realized in everyday life. Islamic education has existed since the time 
of the "Nabi" and "Rasul" so that the Ummah of the "Nabi" and "Rasul" can take lessons or 
lessons from the story. One of the stories is the story of “Nabi Ibrahim”, he is known as the 
father of the “Nabi”, so many things can be learned from his story. There are many Surahs and 
verses that discuss the story of “Nabi Ibrahim”, one of which is Q.S Ibrahim 35-41 and Q.S 
Maryam  42-48. The story of “Nabi Ibrahim”, contains the values of Islamic education that 
should be imitated, namely the Values of Faith, Worship and Morals. This study aims to 
describe the Islamic religious education material contained in the story of “Nabi  Ibrahim” in 
the Q.S Ibrahim 35-41 and Q.S Maryam 42-48 and describe what character values are 
contained in the story of the “Nabi Ibrahim” so that they can be applied in daily life.  
This type of research is qualitative. A research that focuses on text and documentation 
with a qualitative research paradigm. The primary data sources of this research are Tafsir al-
Quranul 'Adzhim and Tafsir Fi Zilalil Qur'an while the secondary data are books, journals and 
scientific works that contain substances related to the research theme. The analytical method 
used is content analysis. The object of this research is the story of the “Nabi Ibrahim” in the 
Q.S Ibrahim 35-41 and Q.S Maryam  42-48 according to Ibn Kathir and Sayyid Qutb. 
The results of the study indicate that (1) There are Islamic education materials in 
learning, namely aqidah material, worship material and moral material. In this case, Ibn Kathir 
and Sayyid Qutb explain the material of Islamic education in the Q.S Ibrahim verses 35-41 and 
Q.S Maryam 42-48 (2) There are values of Islamic education in the story of “Nabi Ibrahim” in 
the Q.S Ibrahim  35-41 and Q.S Maryam 42-48, namely the Value of Obedience, Value of 
Concern, Value of Firmness, Value of Tolerance, Value of Responsibility, Value of Honesty, 
Communicative Value, Value of Politeness, and Value of Istiqomah. 
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